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KATA PENGANTAR 
 
 
 Sebagian besar perusahaan di Indonesia 
dikendalikan oleh keluarga. Keluarga merupakan salah 
satu large shareholding yang memiliki struktur insentif 
dan kekuasaan dalam menetapkan suatu keputusan. 
Karakteristik yang dimiliki perusahaan keluarga 
berpotensi membuat kinerja perusahaan meningkat 
maupun menurun. Perusahaan keluarga lebih fokus 
pada going concern perusahaan dari pada sekedar nilai 
pasar saham. Untuk itu perusahaan melakukan related 
party transaction (RPT) sebagai salah satu alat untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan agar tetap going 
concern. RPT merupakan suatu transaksi yang dapat 
meningkatkan efisiensi perusahaan apabila 
dimanfaatkan dengan baik. Namun disisi lain, RPT dapat 
mengakibatkan benturan kepentingan melalui aktifitas 
tunneling. 
Melihat pentingnya dampak RPT terhadap kinerja 
perusahaan terutama pada perusahaan yang 
dikendalikan oleh keluarga, maka penelitian ini perlu 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya 
terhadap kinerja perusahaan. Akhir kata, penulis 
menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, 
untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang 
membangun demi perkembangan yang lebih baik. 
Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 
dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.  
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ABSTRACT 
This study was aimed to prove empirically whether 
the differences between Related Party Transaction on 
family and non family firms in Indonesia give either 
positive or negative impacts towards the company. The 
samples being used in this study are 140 companies from 
various industrial sectors, except financial industry, 
which are listed on BEI (Indonesia Stock Exchange) in 
2007-2011. By using regression panel analysis, this 
study shows that family control does not affect 
company's to expropriate through RPT, which does not 
impact negatively of companies performance.  
  
Keywords: Family Control, Related Party Transaction, Firm 
Performance. 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris 
apakah perbedaan transaksi antar pihak hubungan 
istimewa (RPT) perusahaan keluarga dan non keluarga di 
Indonesia itu berdampak positif atau negatif. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 140 
perusahaan dari berbagai sektor industri selain industri 
keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. 
Dengan menggunakan analisis regresi panel, penelitian 
ini menunjukkan bahwa kendali keluarga tidak 
mempengaruhi perusahaan melakukan ekspropriasi 
melalui RPT, sehingga tidak berdampak pada 
menurunnya kinerja perusahaan.  
 
Kata kunci: Family Control, RPT,  Kinerja Perusahaan. 
